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1 Le projet d'implantation d'un lotissement sur une surface d'environ 6,7 ha a motivé la
prescription d'un diagnostic archéologique préalablement aux travaux d'aménagement.
Cette parcelle située en périphérie occidentale du village n'a pas livré, ou presque, de
traces  d'occupation  archéologique  conséquente.  Les  seuls  vestiges  repérés,  outre  un
chemin dont l'abandon date de la seconde moitié du XXe s., sont localisés dans l'angle sud-
est de la parcelle. Il s'agit d'un bâtiment du XVIIe s.
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